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THE RESEARCH OF OPINIONS OF TEACHERS ABOUT THE FORMATION OF
MORAL VALUES IN THE SUBJECT TRAINING OF STUDENTS
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ȼ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɞɚɧɧɵɟ
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
Abstract. The article deals with opportunities associated with the formation of value orientations of
junior schoolchildren at the lessons of the fine arts and technology. The authors note, that these areas are
particularly important for the formation of value orientations. In confirmation of the hypothesis, the data
of the questioning of teachers of the Kirov region is presented.
Index terms: value orientations, technology, fine arts, formation.
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ©Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ
ɦɥɚɞɲɢɯ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɹɧɜɚɪɹ 2014 ɩɨ ɚɩɪɟɥɶ 2015) ɢɡɭɱɚɥɨɫɶ ɦɧɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɲɤɨɥ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɜ ɲɤɨɥɟ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɩɪɢ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ
ɨɛɥɚɫɬɢ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª ɢ ©ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª Ⱥɜɬɨɪɵ ɯɨɬɹɬ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɟ ɩɨɪɨɣ ɧɟɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɚɤɬɭɚɥɟɧ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɱɬɨ
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼȼɉɭɬɢɧ ɜ ɫɜɨɢɯ ɩɨɫɥɚɧɢɹɯ ɤ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɫɨɛɪɚɧɢɸ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɟ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɛɵɥ ɜɨɫɩɨɥɧɟɧ ɩɪɨɛɟɥ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɣ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ – ɛɵɥ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɞɟɚɥ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɨɩɢɫɚɥɨ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
ɢɦɟɸɳɢɣ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ Ⱦɥɹ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɷɩɨɯɢ ɢɦɟɸɳɟɣ ɤɚɤ ɢ ɜɫɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɜɨɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɝɥɚɜɧɵɦ ɧɚ
ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɭɩɨɪ ɫɬɚɥɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
©Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», í ɬɚɤ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɞɧɚ ɢɡ ɝɥɚɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ Ƚɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ ©ɐɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɫɟɦɶɟ
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɚɪɦɟɣɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬ ɞ ɇɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢ
ɝɥɭɛɨɤɨ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɞɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɜɫɟɦ ɭɤɥɚɞɨɦ ɲɤɨɥɶɧɨɣ
ɠɢɡɧɢ ɇɨɜɚɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
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ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɲɤɨɥɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɧɨ ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɲɤɨɥɟ ɤɚɤ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ Ɋɨɫɫɢɢ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ«ª [1, ɫ@
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɚɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɢ ɤɚɤ
ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɲɚɝɨɦ ɫɬɚɥɨ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɹɦɵɯ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɷɬɨɝɨ ɡɚɤɚɡɚ í ɭɱɢɬɟɥɟɣ Ⱥɜɬɨɪɚɦ ɛɵɥɨ ɜɚɠɧɨ
ɭɡɧɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɬɚɤɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɤɚɤ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ
ȼ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 120 ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɲɤɨɥ
Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɦ ɛɵɥɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɭɡɧɚɬɶ ɦɧɟɧɢɟ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɪɹɞɭ
ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɧɭɸ
ɝɢɩɨɬɟɡɭ
Ɍɟɩɟɪɶ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɞɟɬɚɥɹɦ ɧɚɲɟɝɨ ɨɩɪɨɫɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɢɠɟ ɚɧɤɟɬɚ ɫɨɫɬɨɹɥɚ
ɢɡ ɜɨɫɶɦɢ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɟɪɜɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɛɵɥ ɜɜɨɞɧɵɦ ɜ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɧɟɝɨ ɧɭɠɧɨ ɛɵɥɨ ɧɚɡɜɚɬɶ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ Ƚɪɭɩɩɵ ɚɧɤɟɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɨɫɬɨɹɥɢ ɢɡ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɢɟɜ ɧɨ ɪɚɡɛɪɨɫ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɛɵɥ ɛɨɥɶɲɨɣ ɬɚɤ ɜ ɨɩɪɨɫɟ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɭɡɵɤɢ ɦɢɪɨɜɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ ɬɚɤ ɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɝɨɞɚ ɢ ɞɨ 42 ɥɟɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɢɣ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɦɟɥɢ ɩɪɹɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɚɲɟɦɭ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɦɭ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɩɨɹɫɧɢɬɶ ɤɚɤɨɣ ɫɦɵɫɥ ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹ
©ɰɟɧɧɨɫɬɶª ɢ ©ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢª ȼ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɷɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ Ʉɚɤ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɢɡ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɧɤɟɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɩɨɧɹɬɢɣ ©ɰɟɧɧɨɫɬɶª ɢ ©ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢª ɨɬɦɟɬɢɜ ɱɬɨ
ɩɟɪɜɨɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɨɯɜɚɬɭ ɲɢɪɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɢ ɬɪɟɬɢɣ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɟ ɜɫɟ
ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɟ ɫɦɨɝɥɢ ɞɚɬɶ ɩɨɹɫɧɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹɦ ɧɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɬɜɟɬɨɜ Ɍɚɤ ɩɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɜɨɩɪɨɫ Ʉɚɤɨɣ ɫɦɵɫɥ
ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɶ" ɭɱɢɬɟɥɹ ɞɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɬɜɟɬɵ
©«ɷɬɨ ɬɨ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɞɨɪɨɠɟ ɜɫɟɝɨª ©«ɬɨ ɱɬɨ ɞɨɪɨɝɨ ɬɨ ɱɬɨ ɜɚɠɧɨª ©«ɡɧɚɱɢɦɨɟ
ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶª ©ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɬɨ ɤ ɱɟɦɭ
ɫɬɪɟɦɢɲɶɫɹ í ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨª ©«ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɬɪɭɞɧɨ
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦª ©ɫɬɟɪɠɟɧɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢª Ɉɬɜɟɬɵ ɧɚ ɬɪɟɬɢɣ ɜɨɩɪɨɫ ɛɵɥɢ
ɬɚɤ ɠɟ ɟɦɤɢɦɢ ©ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɪɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣª
©ɩɭɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜɚɠɧɨª ©ɷɬɨ ɬɨ ɤ ɱɟɦɭ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹª ©ɷɬɨ ɬɨ ɧɚ
ɱɬɨ ɨɩɢɪɚɟɲɶɫɹ ɩɪɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭª ©ɷɬɨ ©ɧɚɰɟɥɢɜɚɧɢɟª ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣª ©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦª
ȼ ɨɬɜɟɬɚɯ ɧɚ ɩɹɬɵɣ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɤɚɫɚɸɳɢɣɫɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɨɯɜɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɦɩɥɢɧ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɧɟɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ȼ ɞɢɚɝɪɚɦɦɟ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɜɫɬɪɟɱɚɥɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɧɟ ɛɵɥɨ ɢ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɣ ɛɵɥ ɜɨɥɟɧ
ɧɚɩɢɫɚɬɶ ɥɸɛɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ Ɍɚɤ ɠɟ ɢɡ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɱɬɨ ɜɟɞɭɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ©ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª
©ɂɫɬɨɪɢɹª ©Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚª ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ɢ ɪɟɦɟɫɟɥ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɞ ɧɨɦɟɪɨɦ ɲɟɫɬɶ ɬɚɤ ɠɟ ɢɦɟɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ ɞɥɹ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ ɉɪɢ ɨɬɜɟɬɟ ɧɚ
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ɜɨɩɪɨɫ ©ȼɵɞɟɥɢɬɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ ȼɹɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ȼɵ ɛɵ ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɜ
ɫɜɨɸ ɚɜɬɨɪɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɱɟɦɭ"ª ɚɧɤɟɬɢɪɭɟɦɵɟ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜ ɨɬɜɟɬɚɯ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɭɩɨɦɢɧɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɵɦɤɨɜɫɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ – ɟɟ
ɧɚɡɜɚɥ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɹɬɫɤɚɹ ɦɚɬɪɟɲɤɚ – ɛɵɥɚ ɧɚɡɜɚɧɚ 112 ɪɚɡ ɫɪɟɞɢ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɞɤɢɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɛɵɥɢ ɜɹɬɫɤɚɹ ɝɚɪɦɨɲɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɜɹɬɫɤɢɣ ɤɨɫɬɸɦ
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɱɬɨ ɜɫɟ ɜɹɬɫɤɢɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ ɢɡɭɱɚɬɶ ɧɭɠɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɨɧɢ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɭɸɬ ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɟɟ ɤɪɚɫɨɬɵ ɜ ɢɡɞɟɥɢɹɯ
ɦɧɨɝɢɟ ɨɬɦɟɬɢɥɢ ɪɨɥɶ ɫɚɦɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɚ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɩɨɬɨɱɧɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɡɜɚɥɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɬɟɦɵ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɫɜɹɡɚɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɜɹɬɫɤɢɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ «... ɦɚɬɪɟɲɤɚ í ɪɚɫɤɪɨɟɬ ɬɟɦɭ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɞɵɦɤɨɜɫɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ –
ɪɨɥɶ ɬɜɨɪɰɚ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɟɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ« ©«ɞɵɦɤɨɜɫɤɭɸ ɢɝɪɭɲɤɭ ɜɚɠɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɤɚɤ
ɫɚɦɵɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɜɹɬɫɤɢɣ ɩɪɨɦɵɫɟɥª
ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɜɚ ɜɨɩɪɨɫɚ ɞɨɥɠɧɵ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ ɚɜɬɨɪɚ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɤɚɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª ɢ ©ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª ɩɪɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ Ʉɨɝɞɚ
ɪɟɱɶ ɡɚɲɥɚ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɬɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɛɨɥɟɟ
ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɵɦɢ ɨɬɦɟɬɢɜ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɜɨɟɦ ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɢɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɰɟɧɟɧɵ ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ Ȼɵɥɢ ɢ ɬɟ ɤɬɨ ɜɵɪɚɡɢɥ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɩɨ
ɞɚɧɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ©ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɣ ɧɨ ɜ ɟɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɭɳɟɪɛɧɵª ©ɞɥɹ ɧɚɫ ɜɚɠɧɟɟ ɫɞɚɬɶ ȿȽɗ ɱɟɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ
ɜɫɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɜ ɞɭɲɚɯ ɞɟɬɟɣª ©ɩɪɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɛɵɥɢª -
ɜɨɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɜɟɬɨɜ ɧɚ ɫɟɞɶɦɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɪɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɢ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɫɶɦɨɣ
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɲɤɨɥɵ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ©ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɯɨɞɢɬ ɧɚ
©ɧɟɬª ©ɧɟɡɧɚɱɢɦɵɣ ɧɟɧɭɠɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵª ©ɷɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨ ɡɚɛɵɬɵɣª ©ɨɱɟɧɶ ɠɚɥɶ ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɜɚɠɧɵɟ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ©ɡɚ ɫɩɢɧɚɦɢª ɬɟɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɞɚɸɬ ȿȽɗ ɍ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɧ ɬɚɤ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢª
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɢɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ©ɉɨɱɟɦɭ ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ
ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ
©ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª ɢ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹª ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɷɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ"ª
ȼɨɩɪɨɫɵ Ɉɬɜɟɬɵ
Ʉɚɤɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ ɲɤɨɥɟ ȼɵ








2. Ʉɚɤɨɣ ɫɦɵɫɥ ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ
ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɰɟɧɧɨɫɬɶª
-©ɷɬɨ ɬɨ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɞɨɪɨɠɟ ɜɫɟɝɨª
-©ɬɨ ɱɬɨ ɞɨɪɨɝɨ ɬɨ ɱɬɨ ɜɚɠɧɨª
- ©ɡɧɚɱɢɦɨɟ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
-©ɋɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɬɨ ɤ ɱɟɦɭ ɫɬɪɟɦɢɲɶɫɹ- ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨª
-©ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɬɪɭɞɧɨ
ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦª
-©ɫɬɟɪɠɟɧɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢª
Ʉɚɤɨɣ ɫɦɵɫɥ ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ
ɜɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢª
-©ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɪɧɵɣ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ
ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣª
-©ɩɭɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɜɚɠɧɨª
-©ɷɬɨ ɬɨ ɤ ɱɟɦɭ ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹª
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-©ɷɬɨ ɬɨ ɧɚ ɱɬɨ ɨɩɢɪɚɟɲɶɫɹ ɩɪɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɤ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭª
- ©ɷɬɨ ©ɧɚɰɟɥɢɜɚɧɢɟª ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣª
-©ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦª
Ʉɚɤɨɟ ɢɡ ɩɨɧɹɬɢɣ ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ
ɲɢɪɟ ©ɰɟɧɧɨɫɬɶª ɢɥɢ ©ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢª Ʉɚɤɨɟ ɢɡ ɧɢɯ ɫɱɢɬɚɟɬɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɟɟ"




6. ȼɵɞɟɥɢɬɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵ ȼɹɬɫɤɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ȼɵ ɛɵ
ɜɤɥɸɱɢɥɢ ɜ ɫɜɨɸ ɚɜɬɨɪɫɤɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ
ɩɨɱɟɦɭ"
7. Ʉɚɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ
ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
©ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɲɤɨɥɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ
Ⱥ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
Ȼ Ⱦɨɫɬɨɣɧɵɣ ɪɚɜɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɟ ɨɰɟɧɟɧɚ
ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ
Ƚ ɂɇɈȿ Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɨɬɜɟɬɵ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ©Ƚª
ɢɧɨɟ
-©ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɣ ɧɨ ɜ ɟɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɭɳɟɪɛɧɵª
- ©ɞɥɹ ɧɚɫ ɜɚɠɧɟɟ ɫɞɚɬɶ ȿȽɗ ɱɟɦ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ ɜ ɞɭɲɚɯ ɞɟɬɟɣª








50 60 80 50 
60 
60 2 2 ʰ̨̍̚ ̬̌ ̛̚ ̯̖ ̣̽ ̨̦ ̛̖ ̡̭ ̨̱̭̭̯̏  
ʰ̨̭̯ ̛̬  ́
ʸ̛ ̯̖ ̬̌ ̯̱̬̌  
˃̖ ̵̦ ̨̣ ̨̛̐́  
ʽ̍ ̺̖ ̨̭̯̏ ̦̚ ̦̌ ̛̖  
ʺˈ  ʶ
ʺ̱ ̼̚ ̡̌  
ʥ̛ ̨̣ ̨̛̐́  











ʪ̼ ̡̥ ̨̏ ̡̭ ̌́ ̛ ̬̐ ̱̹ ̡̌  
ʦ́ ̯̭ ̡̌ ̥́ ̯̌ ̬̖ ̡̹  ̌
ʶ̬ ̱̙ ̖̏ ̨̪ ̖̯ ̖̦ ̛̖  
ʿ̣ ̖̯ ̖̦ ̛̖ ̛ ̭̚ ̨̣ ̨̥ ̡̛  
ˁ̱ ̦̔ ̸̱ ̦̌ ̬́ ̨̭ ̛̪ ̭̽  
ʦ̼ ̛̹ ̡̏  ̌
ʶ̌ ̨̪ ̼̏ ̜̪ ̨̬ ̥̼ ̭̖  ̣
ʥ̖ ̬̖ ̭̯ ̦́ ̨̜ ̪ ̨̬ ̥̼ ̭̖  ̣
ˀ̖ ̽̚ ̍̌ ̪ ̨̔ ̖̬ ̖̏  ̱
ʦ́ ̯̭ ̡̌ ̬́̐̌ ̨̥ ̡̹  ̌









Ʉɚɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ȼɚɲɟɦɭ
ɦɧɟɧɢɸ ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
©ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹª ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɲɤɨɥɵ ɩɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ
Ⱥ Ɉɞɢɧ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ
Ȼ Ⱦɨɫɬɨɣɧɵɣ ɪɚɜɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ
ȼ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ ɧɟ ɨɰɟɧɟɧɚ
ɩɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ
Ƚ ɂɇɈȿ Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɨɬɜɟɬɵ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ©Ƚª
ɢɧɨɟ
- ©ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡɚɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ©ɧɟɬª
-©ɧɟɡɧɚɱɢɦɵɣ ɧɟɧɭɠɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɲɤɨɥɵª
-©ɗɬɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɧɨ ɡɚɛɵɬɵɣª
- ©Ɉɱɟɧɶ ɠɚɥɶ ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɫɬɚɥɢɫɶ
©ɡɚ ɫɩɢɧɚɦɢª ɬɟɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɫɞɚɸɬ ȿȽɗ ɍ
ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɫɩɟɤɬɪ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɧ ɬɚɤ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ
ɠɢɡɧɢª
ɋɩɢɫɨɤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
1. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ /
Ⱥə Ⱦɚɧɢɥɸɤ ȺɆ Ʉɨɧɞɚɤɨɜ ȼȺ Ɍɢɲɤɨɜ Ɋɨɫ ɚɤɚɞ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ í Ɇ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ 2009. í
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